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RINGKASAN 
Kadilangu bird farm adalah peternakan burung lovebird yang berada di desa Kadilangu 
Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dalam proses pemasarannya, kadilangu bird farm masih 
menggunakan sistem manual yaitu dari mulut ke mulut yang dirasa kurang maksimal. Dan 
karena pemasaran masih dilakukan secara manual, proses pemasarannya pun terbatas oleh waktu 
dan tidak bisa 24 jam. Maka dari itu peneliti ingin membuat suatu sistem informasi penjualan 
online yang akan ditujukan untuk membantu kadilangu bird farm dalam proses pemasarannya 
dan juga untuk meningkatkan promosi. Waktu pemasaran juga tidak terbatas karena customer 
dapat melihat produk kapan saja. Pendataan burung yang dijual seperti informasi jenis burung, 
gambar burung, harga burung, dan stok yang tersedia dilakukan secara terkomputerisasi. Data 
yang dianalisis pada kadilangu bird farm yaitu dari hasil observasi dan wawancara. Metode yang 
digunakan adalah waterfall dengan hasil penelitian sebuah website penjualan burung online 
berbasis web. 
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ABSTRACT 
 
In The Kadilangu bird farm located in Kadilangu village, Trangkil District, Pati Regency. 
In the marketing process, Kadilangu Bird Farm still uses a manual system that is word of mouth 
which is considered to be less than optimal. And because marketing is still done manually, the 
marketing process is limited by time and cannot be 24 hours. Therefore, the researcher wants to 
make an online sales information system that will be aimed at helping Kadilangu Bird Farm in 
the marketing process and also to improve promotion. Marketing time is also unlimited because 
customers can see products at any time. Data collection of birds sold such as bird species 
information, bird images, bird prices, and available stock is done in a computerized manner. The 
data analyzed in Kadilangu Bird Farm is from the results of observations and interviews. The 
method used is waterfall with the results of research on a web-based online bird sales website. 
 
Keywords: Bird sales, Information systems, Lovebird, online. 
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